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ты с базами данных и возможному обновлению кадров. В большин-
стве случае сотрудники архивов работают с документами продолжи-
тельное время и знают все нюансы данной работы. Для обучения и 
адаптации молодого сотрудника понадобятся время и дополнительные 
усилия.
Таким образом, ведомственные архивы играют огромную роль 
в жизни современного общества, ведь без подтверждения документов 
об образовании у человека не будет возможности получить высокоо-
плачиваемую престижную работу, а также Пенсионный фонд РФ не 
сможет начислить пенсию по старости.
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30 января 2020 г. исполнилось 90 лет со дня начала массового 
раскулачивания крестьян в СССР. Но до сих пор остается много не-
изученных страниц, в частности, нет Книги памяти раскулаченных 
Свердловской области, что затрудняет родственникам поиск инфор-
мации о своих близких, подвергшихся раскулачиванию и лишению 
избирательных прав на Урале в 1930-е гг. Для обеспечения доступа 
к информации о раскулаченных был разработан проект электронной 
базы данных «Книга Памяти раскулаченных Свердловской области». 
Инициатором разработки ресурса стало Управление архивами 
Свердловской области. Поскольку информация о раскулаченных рас-
средоточена по разным архивам, общую координацию и взаимодей-
ствие архивов с техническими разработчиками взял на себя отдел на-
учно-справочного аппарата Государственного архива Свердловской 
области. Программное обеспечение проекта осуществляет компания 
по разработке и проектированию интернет-сайтов «Деловая лига». 
1 Научный руководитель: Л. Н. Мазур, доктор исторических наук, профессор УрФУ.
кой. Все это, и в том числе сама оцифровка документов, займет очень 
много времени, ведь перед сканированием некоторые дела необходимо 
расшивать в связи с тем, что левая часть каждой страницы в результа-
те сшивания оказывается труднодоступной, а часть текста и вовсе не 
видна.
Исполнителем оцифровки может быть сторонняя компания, 
специализирующаяся на данном виде деятельности. Здесь архив может 
столкнуться с рядом проблем, таких как некачественное оборудование 
или недостаточная квалификация сотрудников выполняющих работу. 
В свою очередь это чревато утечкой конфиденциальных данных, раз-
личными повреждениями документа на бумажном носителе, а также 
некачественными или нечитаемыми электронными версиями доку-
ментов.
Для преодоления указанных проблем необходимо сформировать 
единый комплексный подход, включающий в себя: 
– разработку требуемых законодательных, нормативно-правовых 
и методических документов, включая разработку типового техниче-
ского задания; 
– создание межотраслевого центра компетенций с привлечением 
всех заинтересованных сторон; 
– разработку на основе международного и отечественного опыта 
программного обеспечения для контроля качества получаемых элек-
тронных документов экспертами в режиме реального времени; 
– создание системы подготовки квалифицированных производ-
ственных и управленческих кадров в сфере оцифровки с обязательным 
подтверждением их квалификации документами государственного об-
разца и т. д. [Евсеев и др., 2018].
К вышеперечисленным проблемам можно добавить еще несколь-
ко, уже не зависящих от исполнителя.
1. Выход из строя компьютеров, серверов, программного обеспе-
чения – при отсутствии электроэнергии у работников архива не будет 
доступа к документам, также есть риск поломки техники.
2. Хакерские атаки и угроза вредоносного программного обеспе-
чения – в данном случае есть вероятность попадания персональных 
данных в руки третьих лиц из-за недостаточного уровня защиты, что, 
в свою очередь, может повлечь использование этих данных в незакон-
ных целях. Вирусы в системе могут привести к полному удалению 
данных, не подлежащих восстановлению.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что оцифровка 
хранящихся дел в архиве экономически невыгодна и трудозатратна. 
Кроме того, появится необходимость обучения сотрудников для рабо-
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Свердловской области, Управления ФСБ по Свердловской области, 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, архив-
ных органов и учреждений Свердловской области, хранящих инфор-
мацию о гражданах, раскулаченных и лишенных избирательных прав 
на Урале в 1930-е гг. [Резолюция круглого стола, 2019].
Основным результатом подготовительного этапа стала разработ-
ка Государственным архивом Свердловской области в конце 2018 г. 
технического задания на создание тематического информационного 
Интернет-ресурса «Раскулаченные.рф» [Техническое задание, 2019]. 
В техническом задании была отражена структура базы данных. 
Основной этап – наполнение базы данных информацией. Элек-
тронный интернет-ресурс «Раскулаченные.рф» представляет собой 
базу данных с персональной информацией по гражданам, подверг-
шимся раскулачиванию и лишению избирательных прав в 1930-е гг. на 
Урале. Информация на ресурсе организована в виде личной карточки, 
где отражены следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество гражданина;
– дата его рождения;
– возраст;
– состав семьи с указанием возраста членов семьи;
– место жительства – область, район, населенный пункт;





– документ-основание о раскулачивании/лишении избирательных 
прав;
– документ-основание об отмене раскулачивания/лишения изби-
рательных прав;
– архив, где хранится информация;
– фонд, опись, дело, лист;
– примечание [Книга Памяти, 2021].
Отличительной чертой ресурса является то, что ввод информации 
в базу данных осуществляется каждым участником проекта индиви-
дуально, посредством входа в систему через личный кабинет. Такая 
организация работы исключает необходимость пересылки сведений 
между участниками проекта и персонифицирует ответственность ис-
полнителя.
На данный момент ресурс находится на стадии разработки. До-
полняются и создаются новые карточки на граждан, уточняются такие 
Архивы-участники проекта выполняют работы по выявлению, от-
бору и вводу в ресурс архивных документов, содержащих информацию 
о раскулаченных и лишенных избирательных прав на Урале в 1930-е гг. 
Основой электронной базы данных стали документы, отложив-
шиеся в архивных фондах окружных, районных и сельских Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, действовавших 
в 1930-е гг. на территории Урала. 
Работа нал проектом включала несколько этапов:
Подготовительный этап. Основная задача – определение участ-
ников проекта, разработка концепции базы данных и согласование 
подходов к ее проектированию с участниками проекта. В течение 
2018 г. Государственный архив Свердловской области, как ответствен-
ный исполнитель проекта, провел ряд подготовительных мероприя-
тий: 
– совершена рабочая поездка по обмену опытом в Объединенный 
государственный архив Челябинской области, где разработка анало-
гичного ресурса уже идет;
– проанализирована имеющаяся в Государственном архиве Сверд-
ловской области тематическая картотека по раскулаченным, создавав-
шаяся в 1950–1980-е гг., были выявлены ранее не проработанные по 
данной тематике фонды;
– собрана информация о наличии необходимых сведений о раску-
лаченных в фондах архивных учреждений Свердловской области; так, 
в архивные учреждения Свердловской области были направлены пись-
ма с запросом о наличии или отсутствии сведений о раскулаченных 
в фондах данных учреждений. Информационные письма были разо-
сланы в 79 учреждений. В результате получено 14 положительных от-
ветов и 65 – отрицательных;
– разработана структура информационного ресурса по раскула-
ченным Свердловской области [Создание информационного ресурса, 
2019].
26 апреля 2019 г. в ГКУСО «Государственный архив Свердловской 
области» состоялось заседание Межрегионального круглого стола по 
теме «Обеспечение доступа и создание информационно-поисковых си-
стем к архивным документам, содержащим информацию о мероприя-
тиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллек-
тивизации». В круглом столе приняли участие архивисты Тюменской, 
Челябинской и Свердловской областей. 
Целью круглого стола был обмен опытом и выработка единой 
стратегии взаимодействия Управления архивами Свердловской обла-
сти, Информационного центра Главного Управления МВД России по 
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да, когда в человеческом сообществе существует необходимость в чув-
стве единства и общности. 
Большую работу по формированию исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне проводят различные институции памя-
ти: музеи, библиотеки, архивы. Заслуживает внимания опыт работы 
в этом направлении Нижнетагильского городского исторического ар-
хива (НТГИА). 
В фондах НТГИА имеется большая коллекция документов, отно-
сящихся к периоду Великой Отечественной войны, которые сотрудни-
ки архива творчески актуализируют в различных коммеморативных 
проектах.  Особую  ценность представляют документы о деятельности 
в военное время таких предприятий, как номерные заводы 56 (Хим-
завод), 63 (Высокогорский механический завод), 183 (завод имени Ко-
минтерна на Уральском вагоностроительном заводе), 563 Наркомата 
резиновой промышленности, Высокогорский железный рудник, Завод 
имени В.В. Куйбышева, Ново-Тагильский металлургический завод 
[Злобина, 2020, с. 327–335].
В 2020 г. к 75-летию Победы на сайте архива появилась рубрика 
«Великой Победе посвящается». В ней представлены различные до-
кументы: фотографии, периодическая печать, эго-документы и т. д. 
Интересна подборка материалов газеты «Коминтерновец». Эта мно-
готиражка выходила с 1941 по 1946 гг. Свое название она получила 
в честь завода № 183 им. Коминтерна, эвакуированного на Урал в 
1941 г. из Харькова. Являясь голосом завода, редакция «Коминтернов-
ца» выносила на суд читателей недоработки, невыполненные обеща-
ния, и осуждала провинившихся работников предприятия. Безуслов-
но, газета сообщала и о трудовом героизме заводчан.
В последние годы архив активно занимается выставочной деятель-
ностью, к каждой выставке готовится видеопрезентация, которая затем 
размещается на сайте. Так, к 75-летию была подготовлена выставка ар-
хивных документов «Тагил ковал в цехах победу» [Тагил ковал…]. 
Среди онлайн-выставок, подготовленных архивом в юбилейный 
год Победы, отметим следующие. Выставка «Именем Героя» посвяще-
на тагильчанам – Героям Социалистического Труда, чьи имена носят 
улицы [Электронная выставка…]. Подготовка данной выставки нача-
лась вскоре после присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудо-
вой доблести». На выставке экспонируются указы Президиума Верхов-
ного Совета СССР (1943, 1966 гг.), Постановление Президиума ВЦИК 
(1934 г.), портретные снимки героев, автобиографии, характеристики, 
газетные статьи и многое другое. 
Фотовыставка «Парады победителей» знакомит посетителей сай-
та НТГИА с фотографиями, сделанными во время проведения меро-
графы, как «Мера наказания», «Основания лишения избирательных 
прав» и др. Введенные данные доступны пользователям, которые име-
ют возможность поиска информации по разным фильтрам. В системе 
работает поиск по разным атрибутам – именному и географическому 
указателям, ключевому слову. Однако стоит отметить, что формирова-
ние ресурса еще не окончено и, соответственно, на данной стадии он 
не отвечает критерию полноты.
По окончании работ с базой данных на ее основе предполагается 
создание Книги Памяти раскулаченных крестьян Свердловской обла-
сти в 20–30-е годы ХХ в. в электронном и в бумажном формате.
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Коммеморативные проекты о Великой Отечественной войне 
Нижнетагильского городского исторического архива
В современном постиндустриальном мире одним из актуальных 
способов сохранения памяти о прошлом являются коммеморативные 
проекты. Коммеморация – это хранение и удержание в общественном 
сознании памяти о значимых событиях прошлого. Она возникает тог-
1 Научный руководитель: О. В. Рыжкова, кандидат исторических наук, доцент НТГСПИ.
